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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος: Τάσος Σακελλαρόπουλος, 'Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κόκκωνας, Γραμ­
ματέας: 'Αθηνά Συριάτου, Ταμίας: Γιάννης Καραχρήστος, Μέλος: Τριαντάφυλ-
λος Σκλαβενίτης. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Λίνα Βεντούρα, Χρήστος Λοΰκος. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπο τον 'Ιανουάριο εοος τον 
Δεκέμβριο 2003 οί ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
15- 1-03: Λάμπρος Φλιτούρης, Εικόνες της εμφυλιακής καί μετεμφυλιακής 
Ελλάδας μέσα από τα γαλλικά αρχεία. 
29- 1-03: Κατερίνα Κωνσταντινίδου, ...il mal contagioso va serpento... Ή 
πανώλη στα 'Ιόνια, 17ος-18ος αιώνας. 
12- 2-03: Νίκος Ποταμιάνος, 'Αριστερός και δεξιός ριζοσπαστισμός στην 
εποχή τον κινήματος στο Γουδί. 
26- 2-03: 'Αλεξάνδρα Καραδήμου-Γερόλυμπου, Πολεοδομία και έξαστισμος 
στη μεταπολεμική περίοδο. 'FI ελληνική πόλη 1945-1975. 
12- 3-03: Τζελίνα Χαρλαύτη, Στα Ιχνη τών πλοίων: ή δημιουργία ηλεκτρο­
νικών αρχείων ναυτιλιακής ιστορίας άπο το 18ο εως τον 20ο αϊώνα. 
26- 3-03: Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Το καθεστώς τών μουσουλμάνων στην 
'Ελλάδα άπο τήν 'ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. 
9- 4-03: 'Ανδρομάχη Οικονόμου, Οικολογική προσαρμογή και κοινωνική ορ­
γάνωση στις αρβανίτικες ορεινές κοινότητες τοϋ Κιθαιρώνα. 
7- 5-03: Χρήστος Λοΰκος, Είσαγοίγή στην ιστορία της Λατινικής 'Αμερικής. 
21- 5-03: Στρατής Μπουρνάζος, Τα πρώτα βήματα τοϋ έλληνικοϋ άντικομ-
μουνισμοϋ. 
4- 6-03: Μαρία Παπαθανασίου, 'Ιστορία της παιδικής ηλικίας - ιστορία τών 
κοινωνικών τάξεων: παράλληλες καί επάλληλες πορείες. Προβλη-
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ματισμοί με αφορμή δύο ερευνητικά παραδείγματα από τον κεντρο­
ευρωπαϊκό και τον ελλαδικό χώρο. 
17-10-03: 'Εκδήλωση για τη συμπλήρωση τριακονταετίας από την Ίδρυση 
της ΕΜΝΕ και τοϋ περιοδικού Μνήμων. 
Όμιλητές: Χρήστος Λοΰκος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κατερίνα 
Παπακωνσταντίνου, Κώστας Ράπτης. Συντονίζει ό Πρόεδρος της 
ΕΜΝΕ Τάσος Σακελλαρόπουλος. 
5-11-03: Μαρία Μαυροειδή, Προσεγγίσεις στην Ιστορία της τεχνολογίας στην 
"Ελλάδα. 
Συζητητές: Μιχάλης Άσημακόπουλος, Δημήτρης Βογιατζής. 
26-11-03: Κώστας Σαρρής, «...κατά το δοκοϋν ήμΐν να διορθώσωμεν αυτήν, 
τα περιττά εκ μέσου εκβάλλοντες...)): μια περίπτωση λογοκρισίας 
στις αρχές τοϋ 18ου αιώνα. Ό Χρύσανθος Νοταράς και ή έκδοση 
της ((Δωδεκαβίβλου)) τοϋ Αοσίθεου Ιεροσολύμων. 
Συζητητές: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Πηνελόπη Στάθη. 
17-12-03: 'Ανδρέας Λυμπεράτος, Τζελέπηδες μπεγλικτσήδες και εθνική απο­
κρυστάλλωση στην Φιλιππούπολη (19ος αιώνας). 
Συζητητές: "Αννα Ματθαίου, 'Ανδρέας Καπετάνιος. 
Β' Εκδόσεις 
— Γιάννης Κόκκωνας, Ό πολίτης Πέτρος Σκυλίτσης Όμηρίδης 1784-1872. 
Μελέτη της συμμετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας, 
Παράρτημα περ. Μνήμων, άρ. 13, 2003, 285 σ. 
— Louis Bergeron - Marcel Roncayolo, Άπο τήν προβιομηχανική στη βιο­
μηχανική πόλη, μετάφραση: Ρίκα Μπενβενίστε - Πόπη Πολέμη, 1984* φω-
τοανατύπωση 2003, 80 σ. 
— Georges Duby, Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία και Ιδεολογία (συλλογή άρ­
θρων), μετάφραση: Όντέτ Βαρών - Ρίκα Μπενβενίστε, 1988" β' έκδοση με 
διορθώσεις και συμπληρώσεις, 2003, 128 σ. 
—'Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια. 'Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην 'Ελ­
λάδα τοϋ 1830-1880, 1993' β' έκδοση 1998" γ έκδοση με διορθώσεις, 
συμπληρώσεις και ευρετήριο, 2003, 160 σ. 
—'Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Κεί­
μενα των F. Braudel, Ο. Murray, Μ. Bloch, Β. Laurioux, E. Le Roy 
Ladurie, J.- P. Aron, R. Moine, A. Martin-Fugier, S. Mennell, P. Cam-
poresi, R. Barthes, A. Appadurai. Μετάφραση: Καίτη Άρώνη-Τσίχλη, 
Ράνια Γεωργοπούλου, Βασιλική Γιακουμάκη, Ελευθερία Ζέη, Βάσω Θεο­
δώρου, Γιώργος Κόκκινος, Χριστίνα Κουλούρη, "Αννα Ματθαίου, Κώστας 
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Μέκκας, 'Ιουλία Πεντάζου, Μαρία Σπηλιωτοπούλου, 'Αλεξάνδρα ϋφοίνη, 
Ελένη Φουρναράκη. Επιμέλεια: "Αννα Ματθαίου, 1998' φωτοανατύπωση 
2003, 207 σ. 
— Γιάννης Μπαφούνης, Ή στατιστική τον 19ο αιώνα (υπό έκδοση). 
Γ' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Οι νέοι τίτλοι βιβλίων και ανατύπων της βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ, άπο δωρεές 
καί ανταλλαγές, ανήλθαν το 2003 σε 95 τίτλους βιβλίων, σε 7 τρέχοντες τίτλους 
περιοδικών (σημειώνονται στο βιβλιογραφικό δελτίο με *) καί 3 τίτλους πολυ­
μέσων (σε μορφή CD-ROM). Ή συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 2.386 
τίτλους. Για τον χρήστη, ή αναζήτηση τών τίτλων τών περιοδικών γίνεται μέσω 
διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// jasmin.ekt.gr μέσω του Συ­
στήματος 'Αναζήτησης ΑΒΕΚΤ Ζ 39.50 (WEBOPAC) του 'Εθνικού Ιδρύματος 
'Ερευνών, επιλέγοντας τή βάση: Συλλογικός Κατάλογος των Περιοδικών τών 
'Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών. 
Τον 'Ιούλιο του 2003 ολοκληρώθηκε άπα το 'Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -
Τμήμα ΑΒΕΚΤ ή αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταλόγου τής βιβλιοθήκης στή 
νέα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.00. 'Απαιτείται μια ευρύτερη έπαναδιαμόρφωση ορισμέ­
νων σημείων τών έγγραφων του ηλεκτρονικού καταλόγου, ειδικά ως προς τις 
κωδικοποιήσεις καί τις θεματικές προσεγγίσεις (χρήση πλέον θεματικών επι­
κεφαλίδων καί οχι θεματικών ορών), χωρίς δμως αυτό να σημαίνει δτι οι έγ­
γραφες θα υστερούν ως προς τή γενικότερη εικόνα τους για χρήση τής βάσης 
στο διαδίκτυο. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά που έλαβε ή Βιβλιοθήκη τής ΕΜΝΕ και 6 ((Μνήμων)) 
'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης του 
Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού, Το Κέν­
τρον Έρεύνης τον Μεσαιωνικού και Νέου 
'Ελληνισμού, 1930-2003. "Ιδρυση, λειτουρ­
γία, ερευνητικές δραστηοιότητες, δημοσιεύ­
ματα, 'Αθήνα 2003, 46 σ. (ISBN: 960-404-
022-7) 
Méropi Anastassiadou-Dumont (έπιμ.), 
Médecins et ingénieurs ottomans à l'âge des 
nationalismes, εκδ. Maison-neuve et La-
rose καί Institut français d'études anato-
liennes, [Παρίσι] 2003, 387 σ. (ISBN: 2-
7068-1762-6) 
Δαυίδ Αντωνίου (έρευνα - παρουσίαση), Ή 
εκπαίδευση κατά την 'Ελληνική 'Επανάστα­
ση, 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, τ. 
Α', 1821-1825, τ. Β', 1826-1827, ε"κδ. Βου­
λή τών Ελλήνων, 'Αθήνα 2002, τ. Α', 674 
α., τ. Β', 454 σ. (ISBN: 960-560-049-8 set, 
960-560-050-1, τ. A', 960-560-051-Χ, τ. 
Β') 
Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, Ή τύχη τού 
Βολταίρον στην 'Ελλάδα. Νεότερα στοιχεία 
για τον 18ο αιώνα, άνάτ. άπο το περ. Γα 
'Ιστορικά, τ. 19, τχ. 37 (2002), σ. 317-330 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, μέ τή συνεργασία τών 
Ν. Ε. Καραπιδάκη, "Ολγας Κατσιαρδή-He-
ring, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, "Αννας Ματθαίου, 
Michel Sivignon, Traian Stoianovich, 'Ελ­
ληνική οικονομική ιστορία IE'-1& αιώνας, 
τ. Α', τ. Β', Τεκμήρια, επιμέλεια Ευτυχίας 
Δ. Λιάτα, εκδ. Πολιτιστικό "Ιδρυμα 'Ομίλου 
Πειραιώς, 'Αθήνα 2003, τ. Α', 793 σ., τ. Β', 
455 σ. (ISBN: 960-244-073-2 set, 960-
244-074-0 τ. Α', 960-244-075-9 τ. Β') 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Πατριδογραφήματα, 
προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, εκδ. 
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Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 'Αθήνα 
2003, 449 σ. (ISBN: 960-7498-25-9) 
Τασούλα Βερβενιώτη, Διπλό βιβλίο. Ή αφή­
γηση της Σταματίας Μπαρμπάτση. Διπλό 
βιβλίο. Ή ιστορική ανάγνωση, έ'κδ. Βιβλιό-
ραμα, 'Αθήνα 2003, 254 και 136 σ. (ISBN: 
960-8087-23-6) (τα δύο μέρη άπο τα όποια 
αποτελείται το βιβλίο είναι δεμένα αντίστρο­
φα* ή σειρά τους ορίζεται άπο την επιγρα­
φή της ράχης τοϋ βιβλίου) 
Βουλή των Ελλήνων, Τά 'Αρχεία της 'Ελ­
ληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), [παρα­
γωγή] Exodus Solutions, 'Αθήνα 2002, 2 
C D - R O M + 1 φυλλάδιο (ISBN: 960-560-
053-6) 
Βουλή των Ελλήνων, Ή 'Ελλάδα των Βαλ­
κανικών πολέμων, 1912-1913. 'Οδηγός της 
έκθεσης, 'Αθήνα 2003, 157 σ. (ISBN: 960-
560-057-9) 
Βουλή των Ελλήνων, 'Επτάνησα. 140 χρό­
νια από την ένωση με την 'Ελλάδα. 'Εκπαι­
δευτικό φυλλάδιο, 'Αθήνα 2003, 32 σ. 
(ISBN: 960-560-067-6) 
Γ.Α.Κ.-'Αρχεία Νομοϋ Κυκλάδων και 'Ιν­
στιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μικρασιά-
τες πρόσφυγες τοϋ 1922 στη Σύρο. "Εκθεση 
τεκμηρίων, Ερμούπολη, 'Ιστορικό 'Αρχείο, 
Δεκέμβριος 2002 - Φεβρουάριος 2003, εκδ. 
[χ.ό·], [χ·τ.] [2002], 8 σ. 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, Προσκτήσεις 
αρχείων 2000, 2001. Ευρετήριο, πρόλογος -
εποπτεία Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, εισα­
γωγή - επιμέλεια Ευγενία Βιτζηλαίου, 'Αθή­
να 2002, 172 σ. (ISBN: 960-7236-09-2) 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους -'Αρχεία Ν. 
Σάμου, Ό τύπος στη Σάμο. 'Αναπαραστά­
σεις της τοπικής κοινωνίας, 19ος-20ος αιώ­
νας. Πρακτικά συνεδρίου, Σάμος, 9-10 
Νοεμβρίου 2001, 'Αθήνα 2003, 294 σ. 
(ISBN: 960-87914-0-5) 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 'Ιστορικό 
'Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Μελέτες, τεκ­
μήρια, συνέδρια για τήν ιστορία της παιδικής 
ηλικίας και της νεότητας. Παρουσίαση τοϋ 
ερευνητικού-εκδοτικοϋ προγράμματος 1983-
1989, 1994-2003 και 34 ψηφιοποιημένα βι­
βλία, έ'κδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
[και Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε.], 'Αθήνα 2003, 1 CD-ROM 
Δημήτρης Γεωργόπουλος, 'Αρχεία κοινοτή­
των, συλλόγων, σωματείων. ('Οργάνωση και 
λειτουργία), έ'κδ. Σύνδεσμος Έρευνας 'Ελ­
ληνικής Μετανάστευσης - Βέλγιο, Βρυξέλλες 
2002, 28 σ. 
Hélène Cotta, Traductions en vers de l'I-
liade et de l'Odyssée dans la Grèce du XIXe 
siècle, Thèse pour Doctorat de 3e cycle, 
Université de Paris - Sorbonne, Paris 
1980, 367 φύλλα 
Melvil Dewey, Συνοπτική δεκαδική ταξινό­
μηση Dewey και ευρετήριο σχετικών ορών, 
έ'κδ. 'Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 'Αθήνα 
2001, l iv+1086 σ. (ISBN: 960-86305-5-Χ) 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Έρμουπόλεως και Ε ­
ταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού, Δημο­
τική Βιβλιοθήκη Έρμουπόλεως. Κατάλογος, 
Μέρος Α', "Εντυπα τοϋ παλαιού βιβλίου ει­
σαγωγής, καταγραφή Όντέτ Βαρών-Βασάρ 
και Μαρίζα Δαλεζίου, επιμέλεια Χρήστος 
Αοϋκος, 'Ερμούπολη 2003, 659 σ. (ISBN: 
960-87923-1-2) 
Διεθνής 'Επιτροπή για τή Διατήρηση της 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH), Ε λ ­
ληνικό Τμήμα, Τεκμήρια βιομηχανικής ιστο­
ρίας. Πρακτικά Γ' Πανελλήνιας 'Επιστημο­
νικής Συνάντησης, 'Ερμούπολη, 20-22 'Ο­
κτωβρίου 2000, επιμέλεια Χριστίνα Άγριαν-
τώνη και Λήδα Παπαστεφανάκη, 'Αθήνα 
2002, 249 σ. [ISBN: 960-86702-1-7) 
Georges Duby, Μεσαιωνική Δύση. Κοινω­
νία και Ιδεολογία, μετάφραση Όντέτ Βαρών 
και Ρίκα Μπενβενίστε, β' έ'κδ. διορθωμένη 
και συμπληρωμένη, [θεωρία και μελέτες Ι­
στορίας, 10], έκδ. 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 
'Ελληνισμού - Μνήμων, 'Αθήνα 2003, 125 
σ.+[16] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-7089-19-7) 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος, 'Αρχείο 
καθιερωμένων επικεφαλίδων, 'Αθήνα 2003, 
1 C D - R O M + 1 φυλλάδιο (8 σ.) (ISBN: 
960-7060-20-2) 
'Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, Τιμή στον Ρήγα Βελεστινλή. 'Ερ­
γασίες τής διεθνούς διημερίδος για τήν επέ­
τειο τών 200 χρόνων άπο το θάνατο τοϋ Ρή­
γα Βελεστινλή, 'Αθήνα, 21 -22 Σεπτεμβρίου 
1998, επιμέλεια Μαρία Ευθυμίου καΐ Δη­
μήτριος Κοντογεώργης, [Αΐπος /'Ακρίτας, 
22], 'Αθήνα 2002, 110 σ. (ISBN: 960-328-
191-3) 
'Ελληνική 'Εταιρεία 'Εθνολογίας, ΟΊ Ρομά 
στην 'Ελλάδα, 'Αθήνα 2002, 340 σ. (ISBN: 
960-87468-0-9) 
'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και Γερμα­
νικό Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, Βυζάν­
τιο, Βενετία και ό έλληνοφραγκικος κόσμος 
(13ος-15ος αιώνας). Πρακτικά τοϋ διεθνούς 
συνεδρίου πού οργανώθηκε με τήν ευκαιρία 
τής εκατονταετηρίδας άπα τή γέννηση τοϋ 
Raymond-Joseph Loenertz ο.p., Βενετία, 
1-2 Δεκεμβρίου 2000, επιμέλεια Χρύσα Α. 
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Μαλτέζου καί Peter Schreiner, [Συνέδρια, 
5], Βενετία 2002, 572 σ. (ISBN: 960-7743-
22-9) 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Το έργο 
τον 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπονδών Βενετίας, Δεκέμ­
βριος 2001 - Δεκέμβριος 2002, σύνταξη και 
επιμέλεια κειμένου Χρύσα Α. Μαλτέζου, Βε­
νετία 2002, 70 σ. (ISBN: 960-7743-24-5) 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Κυπριακή 
Πρεσβεία - Σπίτι της Κύπρου και Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη -'Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών, Κύπρος - Βενετία κοινές ιστορικές 
τύχες. Πρακτικά τοϋ διεθνούς συμποσίου, 
'Αθήνα, 1-3 Μαρτίου 2001, «Μνήμη Κων­
σταντίνου Αεβέντη, hominis universalis», 
επιμέλεια Χρύσα Α. Μαλτέζου, [Συνέδρια, 
6], Βενετία 2002, 368 σ.+[80] σ. με εικ. 
(ISBN: 960-7743-23-7) 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και 'Ιστορικό 'Αρ­
χείο (έπιμ. έκδοσης), Ή 'Ελλάδα στην 
Ευρωπαϊκή "Ενωση. "Ενας απολογισμός, 
εκδ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή-'Αντιπροσωπεία 
στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκό Κέντρο 'Επι­
κοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού 
(ΕΚΕΠΠ), 'Αθήνα 2002, 92 σ. (ISBN: 
92-894-3435-Χ) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Γεράσιμος 
Δ. Γρηγόρης, 1907-1985. Τιμητική εκδήλω­
ση, 'Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2002, επιμέλεια 
της έκδοσης Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. 
Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2003, 46 σ. (ISBN: 
960-7498-20-8) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Νίκος Γ. 
Κατηφόρης, 1903-1967. Τιμητική εκδήλω­
ση, 'Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002, επιμέλεια της 
έκδοσης Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλα­
βενίτης, 'Αθήνα 2003, 62 σ. (ISBN: 960-
7498-20-8) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ποίηση -
Γλυπτική - Πεζογραφία. Κική Δημονλα -
Θόδωρος-Θανάσης Βαλτινός. Πρακτικά Ζ' 
Συμποσίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευ­
κάδας, ((Γιορτές Λόγου καί Τέχνης», Λευ­
κάδα, 9-11 Αυγούστου 2002, επιμέλεια Δ. 
Χ. Σκλαβενίτης καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 'Α­
θήνα 2003, 142 σ.+[16] σ. μέ εικ. (ISBN: 
960-7498-19-4) 
'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι­
σμού καί Γενικής Παιδείας, 1972-2002, 'Α­
θήνα 2002, 109 σ. 
ΕΤΒΑ Cultural Foundation, Walker's 
map of the river Lousios valley with cul­
tural information, ' Αθήνα lyyy, l b σ . + Ί 
χάρτης διπλ. 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών καί 
Goethe Inst i tut Athen, Ή οθωνική 'Ελ­
λάδα και ή συγκρότηση τον ελληνικού κρά-
τονς, επιμέλεια 'Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-
Βενετάς, εκδ. 'Οδυσσέας, 'Αθήνα 2002, 366 
σ. (ISBN: 960-210-414-7) 
Margaret Hasluk, Ό άγραφος νόμος στην 
'Αλβανία, μετάφραση Ευα καί Παναγιώτα 
Χατζηπαυλή, γενική επιμέλεια 'Ηλίας Γ. 
Σκουλίδας, feto. Ίσνάφι, 'Ιωάννινα 2003, 
χ + 259 σ. (ISBN: 960-87738-0-6) 
Γιάννης Θεοτοκάς καί Τζελίνα Χαρλαύτη, 
Ενπόμπη. 'Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρή­
σεις, 1945-2000. 'Οργάνωση, διοίκηση, 
στρατηγικές, εκδ. 'Ελληνικό Λογοτεχνικό 
καί 'Ιστορικό 'Αρχείο, 'Αθήνα 2004, 448 σ. 
(ISBN: 960-201-168-8) 
The idea of European Community in his­
tory. Conference proceedings, τ. Α', επι­
μέλεια Evangelos Chrysos, Paschalis M. 
Kitromilides, Constantine Svolopoulos, τ. 
Β', Aspects of connecting poleis and ethne 
in ancient Greece, επιμέλεια Kosta Bura-
selis καί Kleanthis Zoumboulakis, έκδ. 
National and Capodistrian University of 
Athens καί Greek Ministry of Education 
and Religious Affairs, 'Αθήνα 2003, τ. A', 
289 σ., τ. Β', 236 σ. (ISBN: 960-541-107-5) 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών -'Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών, 'Ανοχή και καταστολή 
στους Μέσους Χρόνους, «Μνήμη Λένου Μαυ-
ρομμάτη», [Διεθνή Συμπόσια, 10], 'Αθήνα 
2002, 389 σ. (ISBN: 960-371-019-9) 
Ist i tuto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia καί Società Ar-
cheologica Cristiana di Grecia, Cristo 
nell'arte bizantina e postbizantina. Atti del 
convegno, organizzato nell'ambitto delle 
celebrazioni promosse dal Patriarcato di 
Venezia in occasione del Bimillenario della 
Nascita di Cristo, Venezia, 22-23 set-
tembre 2000, [Convegni, 4], Βενετία 2002, 
109 σ. +[77] σ. μέ εικ. (ISBN: 960-85882-
4-3) 
'Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελληνικής Νεολαίας Γε­
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 'Ερευνη­
τικό πρόγραμμα, Διεθνή συμπόσια, Διαρκές 
σεμινάριο, Δημοσιεύματα, 1983-1989,1994-
2003, 'Αθήνα 2003, 63 σ. (ISBN: 960-
7138-31-7) 
Γιάννης Καράς (έπιστημ. έπιμ.), 'Ιστορία 
καί φιλοσοφία τών επιστημών στον ελληνικό 
χώρο (17ος-19ος ai.), έκδ. Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε. καί Μεταίχμιο, 'Α­
θήνα 2003, 781 σ. (ISBN: 960-375-614-8) 
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"Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Τεχνίτες και τε­
χνικές βαφής νημάτων. 'Από τη Θεσσαλία 
στην κεντρική Ευρώπη (18ος - αρχές 19ον), 
[Ελλάδα καί Δύση], έ'κδ. Ηρόδοτος καί 
Λαογραφικό καί 'Ιστορικό Μουσείο Άμπε-
λακίων «Τα Θεσσαλικά Αμπελάκια», 'Αθή­
να καί 'Αμπελάκια, 2003, 381 σ. (ISBN: 
960-8256-44-5) 
Γ. Κόκκινος καί Ε. Κορομηλά (έπιμ.), 'Αρ­
χεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 'Ανθο­
λόγιο, έ'κδ. Βουλή των Ελλήνων, 'Αθήνα 
2002, 470 σ. (ISBN: 960-560-048-Χ) 
Ευάγγελος Γ. Καραδήμας, Ή επανάσταση 
των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-
1349). Χρονικό και κριτική τον έργον τον 
'Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού κατά τον 'Ιω­
άννη Καβάσιλα, (εκτύπωση κειμένου άπο 
Η/Τ) 
Γιάννης Κόκκωνας, Ό πολίτης Πέτρος Σκν-
λίτζης Όμηρίδης, 1784-1872. Μελέτη της 
σνμμετοχής ένας ελάσσονος σέ γεγονότα μεί­
ζονος σημασίας, [Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού - Παράρτημα τοϋ περιοδικού 
Μνήμων, άρ. 13], 'Αθήνα 2003, 285 σ. 
(ISBN: 960-7089-21-9) 
Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο Γιαννιώτικο 
Πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθνσμος 
στην τονρκοκρατονμενη "Ηπειρο (1820-
1913), [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε., 74], 'Αθήνα 2003, 552 σ. (ISBN: 
960-7916-11-5) 
Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των 'Αθηνών 
καί οι θεραπεντές τους. Φτώχεια και φιλαν­
θρωπία στην ελληνική πρωτενονσα τον 19ο 
αιώνα, β' έ'κδ., ['Ιστορίας μάθηση / Τυπω-
θήτω - Γιώργος Δαρδανός, 4], 'Αθήνα 2000, 
261 σ. (ISBN: 960-8041-58-9) 
Daniel Koster, σε συνεργασία μέ S. Ε. Hij-
mans καί Α. Μ. Stathi-Schoorel, Στην έν­
δοξη 'Ελλάδα. 'Ολλανδικές αφηγήσεις πε­
ριηγητών, γεωγράφων και ιστορικών για την 
'Ελλάδα (1488-1854). Κατάλογος έκθεσης 
ολλανδικών χειρογράφων, σπανίων βιβλίων, 
χαρτών καί φιλελληνικών κειμένων, Γεννά -
δεΓος Βιβλιοθήκη, 'Αθήνα 2-31 Μαΐου 1995, 
έ'κδ. Styx καί 'Ολλανδικό 'Ινστιτούτο 'Αθη­
νών, 'Αθήνα καί Groningen 1995, 286 σ. 
(ISBN: 90-72371-94-1) 
Kostas P. Kostis (ed.), The creators and 
the creation of banking enterprises in Eu­
rope from the 18th to the 20th century, έ'κδ. 
Alpha Bank Historical Archives, 'Αθήνα 
2002, 317 σ. (ISBN: 960-85313-9-X) 
Ι. Ν. Κούλη, Δημόσια οικονομική, τ. Β', β' 
έ'κδ., Αθήνα 1970, 578 σ. 
Ι. Ν. Κούλη, Δημοσιονομική πολιτική, 'Αθή­
να 1973, ι ε '+299 σ. 
Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Ή εκπαίδευση στην 
Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της βρετανικής 
προστασίας (1816-1864), έ'κδ. Σύλλογος 
προς Διάδοσιν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, 
'Αθήνα 2002, 480 σ. (ISBN: 960-87561-
0-3) 
Α. Α. Λάζαρης, Μαθήματα οικονομικής ανα­
λύσεως. Οικονομικός προγραμματισμός, 'Α­
θήνα 1965, 400 σ. 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Άργεία γή. 'Από το τε-
ριτόριο στο βιλαέτι (τέλη 17ου, αρχές 19ον 
αι.), πρόλογος Σπ. Ί . Άσδραχα, [Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 82], 'Αθή­
να 2003, 137 σ. (ISBN: 960-7916-26-3) 
T. C. Lounghis, Les ambassades byzan­
tines en occident depuis la fondation des 
états barbares jusqu'aux croisades (407-
1096), Athènes 1980, x ix+515 σ. 
Ε. Μαΐστρου, Ο. Βογιατζόγλου, Ε. Καραθα-
νάση, Μ. Καλιοτζίδου, Ή βιομηχανική κλη­
ρονομιά τής Νέας 'Ιωνίας. 'Επισκόπηση της 
ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας, 
έ'κδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα 
ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2002, 86 σ. (ISBN: 960-
244-071-6) 
Φλορίν Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα τοϋ 
'Αγίου "Ορους. 'Αρχείο 'Ιεράς Μονής 'Αγίου 
77αΰλου, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε., 79], 'Αθήνα 2002, 600 σ. (ISBN: 
960-7916-22-0) 
Άννα Ματθαίου καί Πόπη Πολέμη, Ή εκ­
δοτική περιπέτεια τών 'Ελλήνων κομμουνι­
στών. 'Από το βουνό στην νπερορία, 1947-
1968, έ'κδ. Βιβλιόραμα καί ΑΣΚΙ, 'Αθήνα 
1968, 742 σ. (ISBN: 960-8087-27-9) 
Σπυρίδων Μήλιας, Έπιστολάριον, ήτε επι­
στολικός χαρακτήρ, Βενετία 1757, προλεγό­
μενα Κώστας Λάππας, έ'κδ. 'Ακαδημία 'Α­
θηνών - Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού 
καί Νέου 'Ελληνισμού, 'Αθήνα 2003, 19* + 
κ δ ' + 3 0 3 σ. (ISBN: 960-404-011-1) 
'Αναστασία Μηλίτση-Νίκα καί Χριστίνα 
Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Κυλινδρόμυλοι 
Μεσσηνίας ((Ευαγγελίστρια)) Α.Ε. Συνοπτι­
κή καταγραφή καί Ιστορική εξέλιξη άπο το 
δικηγορικό αρχείο τοϋ Παναγιώτη Παπα-
θεοδώρου, [Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους -
'Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, 3], Καλαμάτα 2002, 
80 σ. (ISBN: 960-86137-1-Χ) 
Roland Mortier, Φώτα τοϋ ενρωπαϊκοϋ 
18ον αιώνα, μετάφραση Γιώργος Τόλιας, 
[περιέχει] Δεκαοκτώ ερωτήσεις στον Ro­
land Mortier άπο τον Γιώργο Τόλια καί τήν 
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Ουρανία Πολυκανδριώτη, μετάφραση Ουρα­
νία Πολυκανδριώτη, [Ετήσια Διάλεξη «Κ. 
θ . Δημαρά», 2002], Ικδ. Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών - Ε.I.E., 'Αθήνα 2003, 189 
σ. (ISBN: 960-7916-29-8) 
Μαρία Μπακαδήμα-Ξουργια και Σωτηρία 
Τσάτσα, Συμβολαιογραφικές πράξεις Ναυ­
πάκτου ετών 1835-1839. Περιλήψεις - Ευ­
ρετήρια, [Γενικά 'Αρχεία του Κράτους -'Αρ­
χεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 2], Μεσολόγγι 
1993, 223 σ. (ISBN: 960-85452-0-Χ) 
Νέστωρ Μπαμίδης (έπιμ.), 'Επιλογή και εκ­
καθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβλημα­
τισμοί. Πρακτικά διεθνούς στρογγυλής τρά­
πεζας, Θεσσαλονίκη 12-13 'Ιουνίου 2003, 
εκδ. Γ.Α.Κ.-'Ιστορικό 'Αρχείο Μακεδονίας, 
[Θεσσαλονίκη, 2003], 143 σ. (ISBN: 960-
87325-1-4) 
Εύτύχη Ι. Μπιτσάκη, Βιογραφικά - Δημο­
σιεύματα, 'Αθήνα 1996, 30 σ. 
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και Ναυτικό 
Μουσείο ΟΊνουσσών, Μεσόγειος - Οί δρόμοι 
της θάλασσας. Πρακτικά της έβδομης συ­
νάντησης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου 
για τη Μεσογειακή ναυτική κληρονομιά, 
'Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2000, 'Αμφιθέατρο 
'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 'Αθήνα 2003, 
308 σ. (ISBN: 960-85095-3-Χ) 
Νομαρχία Μαγνησίας, Μορφαι της Μαγνη­
σίας, πρόλογος Βασίλης Κραψίτης, εισαγωγή 
Νικόλαος Ηλιόπουλος, Βόλος 1973, 368 σ. 
'Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, 'Αθή­
να. Δοκιμές και θεωρήσεις, εκδ. 'Οδυσσέας, 
'Αθήνα 1996, 277 σ. (ISBN: 960-210-283-
7) 
'Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετας, Δημή­
τρης Πικιώνης (1887-1968). Τά χρόνια της 
μαθητείας μου κοντά του. Κατάθεση μνήμης, 
ε"κδ. Λφάνης, 'Αθήνα 2001, 101 σ. (ISBN: 
960-14-0440-6) 
Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον 
ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο 
Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες τοϋ 
20οϋ αιώνα, ['Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελληνικής 
Νεολαίας, 38], εκδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς [και Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών - Ε.Ι.Ε.], 'Αθήνα 2003, 381 σ. (ISBN: 
960-7138-29-5) 
Χ. Γ. Πατρινέλη και Δ. Ζ. Σοφιανού (εισα­
γωγή και έκδοση), Μανουήλ Χρυσολωρά Λό­
γος προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Πα­
λαιολόγο, εκδ. 'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέν-
τρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού, 'Αθήνα 2001, 134 σ.+[16] σ. 
με πίν. (ISBN: 960-404-000-6) 
'Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια. 'Ιδεο­
λογίες και νοοτροπίες στην 'Ελλάδα τοϋ 
1830-1880, γ ' έκδοση μέ διορθώσεις, συμ­
πληρώσεις και ευρετήριο, εκδ. 'Εταιρεία Με­
λέτης Νέου 'Ελληνισμού - Μνήμων, 'Αθήνα 
2003, 160 σ. (ISBN: 960-7089-07-3) 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ 
καί "Ενωση Οινοπαραγωγών του 'Αμπελώνα 
της Μακεδονίας, Τέχνη και τεχνική στα α­
μπέλια και τους ο'ινεώνες της Β. 'Ελλάδας, 
Θ' Τριήμερο εργασίας, Άδριανή Δράμας, 
25-27 'Ιουνίου 1999, εκδ. Πολιτιστικό Τε­
χνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2002, 374 
σ. (ISBN: 960-244-072-4) 
Mary Roussou-Singlair, Victorian travel­
lers in Cyprus. A garden of their own, 
[Texts and studies of the history of Cy­
prus, 44], îy.o. Cyprus Research Centre, 
Λευκωσία 2002, 190 σ. (ISBN: 9963-0-
8078-2) 
Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελ­
ληνική βιομηχανία και στή βιοτεχνία, 1870-
1922, ['Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας, 37], Ικδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς [καί Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε.], 'Αθήνα 2002, 360 σ. (ISBN: 960-
7138-28-7) 
Άριστ. Στεργέλλη (έπιμ.), 'Αρχείο 'Ιωάννη 
Κωλέττη, τ. Β', 'Επιτομές εγγράφων, 'Ιού­
λιος 1824 - Φεβρουάριος 1825, [Μνημεία της 
Ελληνικής 'Ιστορίας, 13], εκδ. 'Ακαδημία 
'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστορίας 
τοϋ Νεωτέρου 'Ελληνισμού, 'Αθήνα 2002, 
444 σ. (ISBN: 960-7099-46-Χ) 
Robert Stradling, Teaching 20th-century 
european history, produced by the Coun­
cil of Europe project «Learning and 
teaching about the history of Europe in 
the 20th century», εκδ. Council of Europe 
Publishing, Στρασβούργο 2001, 290 σ. 
(ISBN: 92-871-4466-4) 
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